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bilazan izvor temeljnih znanja i informa-
cija o korporacijskome upravljanju ne sa-
mo studentima i akademskim gra|anima
nego i poslovnim ljudima, medijskoj i po-
liti~koj javnosti. Primjerice, u njoj }e zain-
teresirani ~itatelj na}i i vrlo detaljne tek-
stove o pravima dru{tava i korporacijsko-
me upravljanju u EU (str. 191-231), kao i
iscrpan opis zakonodavnoga i regulator-
noga okvira korporacijskoga upravljanja
te regulacije tr`i{ta kapitala u na{oj zemlji
(233-297). Ta poglavlja, a posebno ona u
tre}emu dijelu knjige o internim mehani-
zmima korporacijskoga upravljanja, svje-
do~e o tome da je u svaki od njih ulo`en
velik autorski trud i rad. Dodajmo da knji-
ga na kraju nudi i opse`an popis literature
te relevantnih izvora o temi koju obra|u-
je. Rije~ju, tko god bude htio u ovome
podru~ju i}i "korak dalje", makar se i ne
slagao sa svim tezama autora u ovoj knji-








Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb,
2007., 283 str.
U izdanju Instituta dru{tvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb, objavljena je knjiga Ra-
zvoj sposoban za budu}nost – Prinosi promi-
{ljanju odr`ivog razvoja Hrvatske urednika
Vladimira Laya. Okosnicu knjige ~ini raz-
matranje novoga smjera razvoja koji ne pre-
ferira "rast i profit po{to-poto", kao ni mo-
gu}nosti takva razvoja.
U prvoj tematskoj cjelini, Pristupna,
teorijska i metodologijska razmatranja (auto-
ri: Vladimir Lay, Zdenko Zeman, Dra`en
[imle{a i Marija Geiger), tekstovi su koji se
uglavnom odnose na razmatranja odr`i-
vosti i odr`ivoga razvoja Hrvatske. Nagla-
sak je na ~etiri sto`erne dimenzije odr`i-
vosti (koje su vrlo domi{ljato istaknute i u
likovnom rje{enju korica): biolo{ko-eko-
lo{koj, ekonomskoj, sociokulturnoj te po-
liti~koj. Druga tematska cjelina, Prema odr-
`ivom razvoju Hrvatske (autori: Jelena Pu-
|ak, Sanja [poljar Vr`ina, Dra`en [imle{a
i Jasmina Branilovi}), problematizira aspe-
kte odr`ivoga razvoja Hrvatske sa socio-
lo{koga i s antropolo{koga stajali{ta.
Autor prvoga teksta Vizija odr`ivog
razvoja Hrvatske – Prinosi artikulaciji pola-
zi{ta i sadr`aja vizije sam je urednik Vladi-
mir Lay. Naslov teksta jasno daje do zna-
nja da je rije~ o dvije cjeline: prvoj koja je
posve}ena polazi{tima i pristupu viziji
odr`ivoga razvoja te drugoj posve}enoj
sadr`aju vizije odr`ivoga razvoja. Kriti~ki
analiziraju}i postoje}i dru{tveni poredak
na apstraktnoj, globalnoj razini, Lay na-
gla{ava kako krajnje izopa~eni model ka-
pitalisti~kog upravljanja svijetom dovodi
do okrutnoga "mljevenja" ljudi i prirode, {to
gotovo nitko ne kontrolira niti sputava.
Zbog toga treba raditi na viziji odr`ivoga
razvoja ne samo na globalnoj nego i na
lokalnoj razini. Jer upravo je lokalna razi-
na sna`nija karika uspjeha ove vizije! In-
tegralna ili cjelovita odr`ivost podrazumije-
va `ivot ~ovjeka i `ivot svijeta kao prima-
ran, kao iskonsku i temeljnu vrijednost, au-
tor ovakav na~in odr`ivosti smatra najpri-
hvatljivijim. Lay op{irno tematizira biolo-
{ko-ekolo{ku, ekonomsku, sociokulturnu i
politi~ku odr`ivost, povezuju}i ih u jednu
cjelinu ve} spomenutim pojmom integral-
ne odr`ivosti. Navedene dimenzije odr`i-
vosti uranja i u sadr`aj vizije odr`ivoga ra-
zvoja te svaku podrobno obja{njava. Po-
trebno je istaknuti kako autor kritizira re-
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dukciju pojmova odr`ivosti i odr`ivoga ra-
zvoja isklju~ivo na ekolo{ku razinu.
Kompletan tekst pro`et je brojnim
pitanjima, za koja autor smatra da jo{ "leb-
de u zraku", da na njih nitko ne}e ili ne
`eli odgovoriti. Takvim pitanjima poku{a-
va se doprijeti do svijesti ~itatelja i uputiti
ga na pravi put, pa ako bude kro~io njime,
ne}e se morati bojati neizvjesnosti sutra-
{njice. Smatraju}i da Hrvatska ima jake ar-
gumente za svoje "bolje sutra", Lay navo-
di presudnu ulogu razvojne elite – politi-
~ke i poduzetni~ke – a nagla{ava i ulogu,
u posljednje vrijeme sve ja~ega, civilnog
dru{tva.
U zaklju~ku autor isti~e da upravo
odr`ivi razvoj Hrvatske mora postati inte-
resom raznih dru{tvenih aktera, jer je in-
teres "bog koji upravlja modernim svije-
tom", a jednako tako i njegovim malim di-
jelovima, kao {to je to, primjerice, mala
europska zemlja Hrvatska.
Odr`ivi razvoj kao opona{anje `ivota
autora Zdenka Zemana tekst je koji tema-
tizira ideju odr`ivog razvoja, polaze}i od
samoga za~etka te ideje 1970-ih pa sve do
na{ih dana. Naime, Zeman nagla{ava va-
`nost djela Only One Earth (1972.) te izvje-
{taja izra|enog za Rimski klub o dvojbama
~ovje~anstva The Limits to Growth (1972.),
u kojima se, jo{ tada, jasno upozoravalo
na ograni~enost resursa na Zemlji, ali i na
potrebu da se hitno i odlu~no obuzda svjet-
ski rast.
Nastavljaju}i se na ostale va`ne do-
kumente i konferencije, autor konstatira
kako je ideja o odr`ivom razvoju p/ostala
ve}im dijelom nerealiziranom, unato~ svim
apelima i nastojanjima.
Smatraju}i kako se temeljni pro-
blem ne nalazi u definicijama ili kritikama
ideje odr`ivog razvoja, nego u odnosu ~o-
vjeka spram svijeta op}enito, autor nam
daje vrlo jasnu sliku ~ovjeka moderne e-
pohe. Oslanjaju}i se na Webera, Zeman is-
ti~e kako moderni ~ovjek, potpomognut
"svemo}nom" znano{}u, kalkulira "li{en svih
providencijalnih i transcendentalnih uvje-
tovanosti i ograni~enja" (str. 60). Zapadni
~ovjek ovakav odnos spram svijeta gaji
ve} nekoliko stolje}a, a Zeman smatra ka-
ko je uzrok tome antropocentri~ni autizam
proiza{ao iz same sr`i moderne.
Koriste}i se Giddensovom koncep-
cijom "modernog stanja", odnosno stanja ka-
sne modernosti, te Beckovom kritikom znan-
stvene prakse na Zapadu, Zeman polemi-
zira o definicijama odr`ivoga razvoja i nji-
hovim kritikama. Zaklju~uju}i kako su ko-
risti od postoje}ih definicija odr`ivoga ra-
zvoja mnogo ve}e od mo`ebitnih {teta, pre-
lazi na Caprinu "mre`u `ivota", opisuju}i
slo`enost `ivota, uklju~uju}i i domenu ljud-
skoga dru{tva. Prema Capri, postoje tri
glavna tematsko-problemska sklopa, a rje-
{enje kojih smatra najve}im izazovom
XXI. stolje}a. Zeman se usredoto~uje na pr-
vi tematsko-problemski sklop, problem `i-
vota i vo|enja organizacija (ponajprije onih
ekonomskih), s obja{njenjem kako je eko-
logijski odr`ivo dru{tvo mogu}e izgraditi
jedino ako krenemo od temeljite promje-
ne mnogih institucija i tehnologija, u pr-
vom redu ljudskih organizacija.
Iznose}i Caprinu viziju rje{avanja
problema ekologijske odr`ivosti, Zeman svo-
ju raspravu zaklju~uje pro{irenom defini-
cijom odr`ivoga razvoja. Isti~e kako istoj
toj definiciji "zadovoljavanje potreba sa-
da{njih nara{taja, bez ugro`avanja mogu}-
nosti budu}ih nara{taja da zadovolje svo-
je potrebe" (str. 74) treba dodati i obzirnost
prema ukupnoj `ivoj prirodi.
Dra`en [imle{a pridonosi realizaci-
ji ove knjige tekstom Kako gazimo planet –
svijet i Hrvatska. Kritiziraju}i najprisutniji,
a moglo bi se re}i i odavno zastarjeli, fak-
tor odre|ivanja uspjeha neke zemlje – BDP,
a nude}i alternative, autor nam prikazuje
nedostatke BDP-a, ali i prednosti ekolo{ki
prihvatljivijih pristupa. Poseban naglasak
stavlja na pristup nazvan ekolo{ki otisak.
[imle{a prikazuje ekolo{ki otisak kao
metodu kojom se, prema njegovim rije-
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~ima, najjasnije i najto~nije izra`ava utje-
caj ljudi na planet, a dovoljno govori i o
me|uljudskim odnosima te odnosima mo-
}i u na{im dru{tvima. Nagla{ava kako ~o-
vje~anstvo danas ima "overshoot", odno-
sno rast preko granica nosivoga kapacite-
ta Zemlje. Budu}i da SAD i EU imaju
najve}e ekolo{ke otiske, autor ih uzima kao
glavne pokazatelje negativna na~ina bez-
uvjetnog iskori{tavanja biokapaciteta – i
vlastitoga i svjetskoga. Navode}i niz po-
dataka, uspore|uju}i ekolo{ke otiske vode-
}ih zemalja svijeta, [imle{a ocrtava ozbilj-
nost situacije u kojoj se nalazimo.
Kako bi {to jasnije prikazao ovu me-
todu mjerenja kvalitete ljudskoga `ivota,
autor pi{e i o kritikama upu}enim eko-
lo{kom otisku. Navode}i kritike, [imle{a
zaklju~uje kako svi prigovori i nedostatci
ekolo{kog otiska ne smiju umanjiti ukup-
nu vrijednost koju nam taj otisak daje u
nastojanju da se otkrije stvarni utjecaj na
prirodu.
U svojem nastojanju da pobolj{a
postoje}e zabrinjavaju}e stanje, ova nam
metoda nudi "~itavu lepezu konkretnih i
odr`ivih na~ina proizvodnje, potro{nje i
odnosa prema otpadu" (str. 92). Navode}i
nekoliko konkretnih primjera, [imle{a nu-
di prostor za razmi{ljanje svakom ~itate-
lju. Naposljetku autor posve}uje pa`nju Hr-
vatskoj, domi{ljato je nazvav{i "malom ze-
mljom za prevelik otisak", i ovim sloga-
nom sa`imlje sve ono o ~emu u nastavku
govori.
[imle{a zavr{ava svoj rad iznose}i
niz podataka, konkretnih rje{enja, pozi-
tivnih primjera o mogu}im na~inima sma-
njenja ekolo{kog otiska Hrvatske, a u zaklju-
~ku i ~itavoga svijeta.
Marija Geiger autorica je posljednje-
ga teksta prve tematske cjeline, naslovlje-
nog S onu stranu monokulture – tradicijska
ekolo{ka znanja i novi ekolo{ki svjetonazor. O-
kosnicu teksta ~ini kritika moderne meha-
nicisti~ko-pozitivisti~ke znanosti, koja je
nastajala u minula tri stolje}a, nasuprot no-
vomu, ekolo{kom svjetonazoru koji zago-
vara revitalizaciju tradicijskih znanja o oko-
li{u, i to onih pozitivnih aspekata toga zna-
nja te njihovo uskla|ivanje s potrebama
dana{njosti. Citiraju}i brojne autore (Shi-
va, Bateson, Capra, Merchant, Sterling
itd.) ~iji ekolo{ki svjetonazor, ali i razli~ita,
alternativna mi{ljenja i djelovanja podr`a-
vaju raznovrsnost kulturnog i biodiverzi-
teta, autorica kritizira monokulturu koju
je "proslavila zapadna mehanicisti~ko-po-
zitivisti~ka znanost" (str. 113). Aktualni, do-
minantni svjetonazor, kojemu je svojstve-
na monokultura, treba zamijeniti postmo-
dernim, ekolo{kim svjetonazorom koji za-
govara odre|ene multidisciplinarne, inte-
grativne i fleksibilne pristupe, a kojim se
osmi{ljava i podr`ava ekolo{ki odr`ivi ra-
zvoj, nagla{ava Geiger. Autorica kao alter-
nativu dosada{njoj konvencionalnoj me-
hanicisti~koj paradigmi suprotstavlja no-
vu ekolo{ku paradigmu. Me|utim, valja
spomenuti kako autorica, kritiziraju}i zna-
nost dana{njice, ne odbacuje znanstvena
dostignu}a i znanstvena znanja, osobito
ona koja mogu poslu`iti pobolj{anju kva-
litete tradicijsko-ekolo{kih znanja, premda
ih u jednom dijelu teksta suprotstavlja.
S tek nekoliko rije~i autorica je po-
godila bit teme o kojoj govori. Naime, tra-
dicijsko ekolo{ko znanje, kojem Geiger po-
sve}uje ve}inu svojih razmatranja u tek-
stu, "predstavlja iskustvo ste~eno tijekom
tisu}a godina direktnog ljudskog kontakta
s lokalnim okoli{em" (str. 21), takvo znanje
osigurava fizi~ku egzistenciju zajednice,
kulturni identitet te funkcioniranje lokal-
nog ekosustava. U dijelu teksta pod na-
slovom Tradicijsko ekolo{ko znanje versus znan-
stveno znanje Geiger analizira tradicional-
no ekolo{ko znanje (nasuprot znanstve-
nom znanju), usredoto~iv{i se na epistemo-
lo{ke, kozmolo{ke, ontolo{ke, kontekstu-
alne i socijalne aspekte toga znanja.
Umjesto zaklju~ka autorica govori
o na~inima i mogu}nostima ulaska tradi-
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cionalnih ekolo{kih znanja u moderni svi-
jet te o prihva}anju globalne politike oko-
li{a takvih znanja u proteklih nekoliko de-
setlje}a. Zaklju~uju}i kako novi ekolo{ki
svjetonazor nije okrenut velikim pri~ama
ni epistemologiji velike znanosti, nego ma-
lim, lokalnim naracijama, Geiger zavr{ava
svoj dio pri~e o "razvoju sposobnom za bu-
du}nost".
Drugi dio knjige Prema odr`ivom ra-
zvoju Hrvatske zapo~inje empirijskom ana-
lizom Sukobi ekonomskih i ekolo{kih interesa
u suvremenom hrvatskom dru{tvu – empirij-
ska analiza ~etiriju slu~ajeva autorice Jelene
Pu|ak.
Po{to definira odre|ene pojmove ko-
ji se ti~u samoga teksta, autorica prelazi na
konkretne primjere sukoba ekonomskih i
ekolo{kih interesa, odnosno na kratku a-
nalizu triju primjera na teritoriju Hrvatske
te jednoga primjera u Bosni i Hercegovini.
Konstatiraju}i kako su ekonomski i
ekolo{ki interesi u sukobu, zbog dosada-
{nje isklju~ivosti, Pu|ak smatra da je nji-
hova pomirba ne samo mogu}a nego i pri-
jeko potrebna. Upravo prikazom i anali-
zom slu~ajeva autorica upozorava na o-
snovne probleme pronala`enja na~ina za
pomirbu navedenih dvaju interesa. Polazi
od najbanalnijega primjera svjesnog i na-
mjernog one~i{}avanja okoli{a Karlova~ke
pivovare u gradu Karlovcu, pa sve do idej-
noga megaprojekta "Gornji horizont" – gra-
dnja hidroelektrana i akumulacijskih jeze-
ra u podru~ju rijeke Trebi{njice. U svakom
od navedenih primjera postoje ekonom-
ski interesi te interesi koje brane razne e-
kolo{ke udruge i civilno dru{tvo, nagla{ava
Pu|ak. Zbog toga autorica posve}uje po-
zornost socijalnim akterima koji obilje`a-
vaju jednu i drugu skupinu interesa. Us-
pore|uju}i njihovu borbu s borbom Davi-
da i Golijata, jasno ocrtava socijalne aktere
jedne i druge strane na konkretnim pri-
mjerima.
Zaklju~uje svoj rad apelom da se po-
mire ekonomski i ekolo{ki interesi, u pr-
vom redu radi o~uvanja prirodnih osnova
`ivota.
Sanja [poljar Vr`ina autorica je tek-
sta Simptomi globalne sinergije zdravstveno/o-
koli{ne destrukcije ili za{to je Hrvatskoj potre-
bna antropologija zagovora? Potrebno je napo-
menuti kako je autorica antropologinja, ko-
ja svojim radom pridonosi multidiscipli-
narnosti knjige.
Analiti~kim diskursom kriti~ke me-
dicinske antropologije autorica prikazuje
lokalno stanje Hrvatske i okolnoga prosto-
ra, sve do globalne razine, govore}i o zdra-
vlju i zdravom okoli{u, stavljaju}i nagla-
sak na sve te`u mogu}nost njihova odr`a-
vanja.
Odnos prema zdravlju i okoli{u, na-
spram sve mo}nijoj tehnologiji, dokumen-
ti globalnih ugovora koji su deklarativno
kreirani, a jo{ deklarativnije provo|eni, [po-
ljar Vr`ina prikazuje u svjetlu neoptere}e-
nim sveop}im globalnim sistemom dana-
{njice. Autorica analizira globalne neuspje-
he o~uvanja zdravlja i zdravog okoli{a, u
{to unosi i dimenziju o ljudskim pravima,
institucijama provo|enja globalnoga eko-
nomskog nadzora, misle}i pritom na usku
financijsku vezanost institucija, kao {to su
npr. Ujedinjeni narodi, uz institucije koje
im omogu}uju financijsku sigurnost.
Uklju~uju}i i razmatranja situacije
u Hrvatskoj, nagla{ava kako se ni kod nas
ne mo`e zaobi}i razgovor o uni{tavanju
zdravlja i zdravog okoli{a.
Treba prona}i uzroke nastanka odre-
|enih socijalnih konstrukcija, koje ili pro-
nalaze svijetle to~ke trenuta~ne situacije
ili se zadovoljavaju aktivisti~kim odgovo-
rima koji nisu sposobni konkretno djelo-
vati, zaklju~uje [poljar Vr`ina.
Posljednji tekst u knjizi Polo`aj i u-
tjecaj ekolo{kih udruga u Hrvatskoj djelo je
autora Dra`ena [imle{e i Jasmine Brani-
lovi}.
Ono {to ~ini okosnicu rada upravo
su ekolo{ke udruge kao dio civilnoga dru-
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{tva, odnosno ekolo{ke udruge kao poka-
zatelj razvijenosti civilnoga dru{tva u Hr-
vatskoj. Autori polaze od op}e razine pri-
kaza globalnih ekolo{kih pokreta, preko
povijesnoga pregleda ekolo{kih pokreta u
na{oj zemlji, a u kona~nici se doti~u po-
lo`aja i utjecaja ekolo{kih udruga u Hrvat-
skoj, uzimaju}i u razmatranje zadnjih 10-ak
godina.
Naime, zbog vi{edesetljetnoga ko-
munisti~kog re`ima, ali i negativnoga sta-
va demokratske dr`ave spram civilnoga
dru{tva, tek se od 2000. godine mo`e pra-
titi njegov zamjetniji razvoj, pa tako i ra-
zvoj ekolo{kih udruga, konstatiraju [imle-
{a i Branilovi}. Potanko analiziraju odnos
dr`ave prema ekolo{kim organizacijama,
uklju~uju}i politi~ki, ekonomski, porezni o-
kvir, uzimaju}i u obzir i rasprostranjenost
ekolo{kih udruga u Republici Hrvatskoj.
Raspravljaju o resursima, suradnji i tipo-
logiji ekolo{kih udruga te iscrpno razla`u
i zaokru`uju prikaz stanja ekolo{kih udru-
ga kao va`noga segmenta civilnoga dru{tva
Republike Hrvatske.
Zaklju~uju}i kako na{a zemlja, na-
`alost, ne odstupa mnogo od ostalih tran-
zicijskih zemalja, autori optimisti~no pro-
cjenjuju kako su o~igledni pomaci nabo-
lje, osobito u zadnjih nekoliko godina.
Integralna odr`ivost i odr`ivi ra-
zvoj postavljaju se kao jedina alternativa
"bolesti rasta po{to-poto" i jedini put kojim
se mo`e posti}i "razvoj sposoban za budu-
}nost". Pristup koji je ponu|en ~itateljima
ove knjige svakako nije stranputica, ne
mo`e dovesti do negativnih posljedica za
okoli{, dru{tvo, ekolo{ke udruge, ali ni za
"obi~noga" pojedinca i njegovu svako-
dnevicu. Vrlo je korisno biti obavije{ten,
osobito ako je rije~ o temi s one "druge
strane medalje", koja rasvjetljuje zablude
modernoga postkapitalisti~kog dru{tva.
Upravo zbog toga ova je knjiga pogodno
znanstveno, stru~no, ali i informativno {ti-
vo, prijeko potrebno na{em ionako siroma-






Tihomir Cipek, Josip Vrande~i} (ur.)
Alinea, Zagreb, 2007., 336 str.
Knjiga "Nacija i nacionalizam u hrvatskoj
povijesnoj tradiciji" nastala je kao zbornik
radova izlo`enih na Drugom kongresu hr-
vatskih povjesni~arki i povjesni~ara odr`a-
nom u Puli 2004. godine.
Kao ve}ina zbornika radova vi{e au-
tora, tako ni ovaj koji tematizira pojmove
nacije i nacionalizma ne daje sustavan pri-
kaz tematike, ali joj pristupa s razli~itih stra-
na i daje uvid u vi{egodi{nja nastojanja in-
telektualaca i njihova shva}anja potrebe
da se i na ovim prostorima usvoje teko-
vine modernih zapadnih zemalja. Naciona-
lizam kao politi~ka ideologija u svojim za-
~ecima nastaje kao pokret domoljublja, a
ne mr`nje prema tre}emu, te ide ruku pod
ruku s demokratizacijom dru{tva preko
zahtjeva o jednakopravnosti svakoga pri-
padnika nacije.
Uz definiciju nacije kao zami{ljene
zajednice kojoj su uvjetovani zajedni~ki
osje}aj pripadnosti i zajedni~ka, naj~e{}e
mitska, pro{lost, a ne jezik, kultura, obi~aji
i/ili prostor obitavanja, zbornik daje uvid u
postupno ja~anje te povezanosti na ovim
prostorima.
Tema nacije i nacionalizma danas je
(u doba globalizacije) aktualnija nego ika-
da. Pogre{no se suverenost nacije suprot-
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